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Российский конгресс лабораторной медицины 2018. Место проведения: пр-т Мира, 




Научно-практическая конференция неврологов сЗФо РФ «актуальные вопро-
сы неврологии. совершенствование оказания медицинской помощи невроло-
гическим пациентам». Место проведения: ул. Малясова, д. 2, конференц-зал ГБУЗ 





III санкт-петербургский форум по ВиЧ-инфекции 2018 с международным участи-





объединенный международный конгресс «Congress on Open Issues in Thrombosis 
and Hemostasis» совместно с 9-й Всероссийской конференцией по клинической 
гемостазиологии и гемореологии. Место проведения: ул. Кораблестроителей, д. 14, 




95-й Всероссийский образовательный форум «теория и практика анестезии и 
интенсивной терапии: мультидисциплинарный подход». Место проведения: ул. 





XI международная конференция «актуальные аспекты экстракорпорального 
очищения крови в интенсивной терапии». Организатор: ФГБУ «НМИЦ ССХ им. 
А.Н. Бакулева» Минздрава России, Рублевское ш., д. 135. E-mail: org_ncssh@mail.ru, 





24-я Российская гастроэнтерологическая неделя. Место проведения: пр-т 
Вернадского, д. 84, Российская академия народного хозяйства и государственной служ-





22 Intensivkurs Gastroenterologie. Venue: Klinikum Augsburg, Stenglinstraße 2, 86156 





IV Научно-практическая конференция «актуальные вопросы современной 
неврологии». Организатор: Сеть центров МРТ-диагностики «МРТ24», ул. Трубецкая, д. 





международный конгресс «информационные технологии в медицине». Место 





XIII международный научный конгресс «Рациональная фармакотерапия». Место 





The Anesthesiology annual meeting 2018. Venue: Moscone Center, 747 Howard St., San 




XХ Всероссийская конференция с международным участием «жизнеобеспечение 
при критических состояниях». Место проведения: Измайловское ш., д. 71, 3В, конгресс 




XХIX межрегиональная специализированная выставка «медицина и здравоохра-
нение 2018». Место проведения: пр-т им. В.И. Ленина, д. 65, Дворец спорта волгоградс-




международная конференция «системный анализ в медицине» 2018. Место про-









Расширенное правление Российского общества скорой медицинской помощи 
(научно-практическая конференция с международным участием) «Экстренная 
консультативная скорая медицинская помощь — актуальные вызовы современ-
ности и пути их эффективного преодоления». Место проведения: ул. Бутлерова, д. 36, 





96-й Всероссийский образовательный форум «теория и практика анестезии и 
интенсивной терапии: мультидисциплинарный подход». Место проведения: пр-т 





4-й съезд врачей неотложной медицины с международным участием «Роль 
больниц скорой помощи и научно-исследовательских институтов скорой меди-
цинской помощи в снижении предотвратимой смертности среди населения», 
приуроченный к празднованию 95-летия Нии сп им. Н.В. склифосовского. Место 
проведения: пр-т Мира, д. 119, ВДНХ, павильон № 75; Б. Сухаревская площадь, д. 3, ГБУЗ 




IV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«пушкинская осень», посвященная 20-летию службы реабилитации Городской 
больницы № 38 им. Н.а. семашко. Место проведения: Дворцовая наб., д. 26, Дом уче-




31th Annual Congress of the European Society of Intensive Care Medicine. Venue: Palais 





Всероссийская научно-практическая конференция и образовательный семинар 
«оптимальная медикаментозная терапия в кардиологии». Место проведения: 
Московский пр., д. 97А, отель «Холидей Инн Московские Ворота», 3-й этаж, залы — 
«Стенберг», «Рихтер». E-mail URL: http://szgmu.ru/rus/m/1852
22 октября−22 ноября 
Смоленск, 
РОССИЯ
сертификационный цикл по специальности «Бактериология». Место проведения: 
ул. Кирова, д. 46А, НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский ГМУ» 




VI Южно-российская конференция MAKMAX по антимикробной терапии и кли-
нической микробиологии. Место проведения: ул. Ленина, д. 292, Ставропольский 





Научно-практическая конференция неврологов сЗФо РФ «актуальные вопросы 
неврологии. совершенствование оказания медицинской помощи неврологи-
ческим пациентам». Место проведения: ул. Октябрьская, д. 6А, конференц-зал отеля 





IV международный конгресс и выставка «Физиотерапия. лечебная физкультура. 
Реабилитация. спортивная медицина». Место проведения: 65–66-й км МКАД, МВЦ 




Всероссийская научная конференция с международным участием «актуальные 
вопросы морфогенеза в норме и патологии». Место проведения: ул. Цюрупы, д. 





97-й Всероссийский образовательный форум «теория и практика анестезии и 
интенсивной терапии: мультидисциплинарный подход». Место проведения: ул. 





международный образовательный эндоскопический видеофорум IEEF-2018. 





конференция «травма 2018: мультидисциплинарный подход». Место проведения: 





VI международный конгресс «профилактика и лечение метаболических нару-
шений и сосудистых заболеваний. междисциплинарный подход». Место прове-
дения: ул. Новый Арбат, д. 36/9, здание Мэрии г. Москвы. E-mail URL: http://expodata.
info/2018/11/06/vi-mezhdunarodnyy-kongress-profilakti/
АНОНС




Всероссийский форум «Вопросы неотложной кардиологии 2018». Организатор: 
ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России», 3-я Черепковская, д. 15А. E-mail: 





конгресс Российского общества рентгенологов и радиологов. Место проведения: ул. 





Group for the Advancement of Psychiatry (GAP) 2018. Venue: Renaissance Westchester 





Научно-практическая конференция неврологов сЗФо РФ «актуальные вопро-
сы неврологии. совершенствование оказания медицинской помощи невро-
логическим пациентам». Место проведения: ул. Марии Ульяновoй, д. 7, большой 





MEDICA 2018 — World Forum for Medicine. Venue: Convention Center Düsseldorf, 





ХVIII научно-практическая конференция «актуальные проблемы психосоматики 
в общемедицинской практике». Место проведения: Васильевский остров, 15-я линия, 
д. 4–6, СПБ ГБУЗ «Городская психиатрическая больница № 7 им. акад. И.П. Павлова» 





98-й Всероссийский образовательный форум «теория и практика анестезии и 
интенсивной терапии: мультидисциплинарный подход». Место проведения: ул. 





StemCellBio 2018: фундаментальная наука как основа трансляционной медици-





международный симпозиум «актуальные проблемы истории медицины и 
здравоохранения». Место проведения: ул. Воронцово поле, д. 12, стр. 1, ФГБНУ 





Всероссийская научно-практическая конференция «дегенеративные и сосудис-
тые заболевания нервной системы», посвященная 150-летию со дня рождения 
михаила Николаевича жуковского. Место проведения: Московский пр., д. 97А, 





XI Всероссийский образовательный конгресс «анестезия и реанимация в аку-
шерстве и неонатологии». Место проведения: Площадь Европы, д. 2, «Бизнес Центр в 




III конгресс военных анестезиологов-реаниматологов. Место проведения: ул. 





II международная школа регенеративной хирургии. Место проведения: 
Оренбургский тракт, д. 138, корп. 9, Образовательный центр высоких медицинских тех-




Научно-практическая конференция «актуальные вопросы неврологии. 
совершенствование оказания медицинской помощи неврологическим пациен-





99-й Всероссийский образовательный форум «теория и практика анестезии и 
интенсивной терапии: мультидисциплинарный подход». Место проведения: ул. 





XXIV Всероссийский съезд сердечно-сосудистых хирургов. Место проведения: 








межрегиональная научно-образовательная конференция травматологов-орто-
педов «травматология. ортопедия. Реабилитация 2018». Место проведения: ул. 





Научно-практическая конференция «междисциплинарный подход в неврологии: 
актуальные вопросы». Место проведения: ул. Льва Толстого, д. 6/8, Первый Санкт-





25-я международная специализированная выставка «аптека 2018». Место про-





международный научно-практический форум «Российская неделя здравоохране-





XVII ассамблея «Здоровье москвы». Место проведения: 65–66-й км МКАД, Крокус-




EuroEcho-Imaging 2018. Valvular Heart Disease & Exercise and Sport. Venue: MiCo 





100-й Всероссийский образовательный форум «теория и практика анестезии и 
интенсивной терапии: мультидисциплинарный подход». Место проведения: ул. 





Annual Meeting of the American College of Neuropsychopharmacology (ACNP) 2018. 
ежегодный съезд американского колледжа нейропсихофармакологии. Venue: 





VI Всероссийский конгресс «легочная гипертензия». Организатор: Российское 
медицинское общество по артериальной гипертонии, тел.: 8 (495) 414–62–14. E-mail: 





Current Concepts In Joint Replacement — CCJR (Winter) 2018. конференция по воп-
росам замены и протезирования суставов. Venue: Hyatt Regency Grand Cypress, One 





49-я межрегиональная научно-практическая конференция в области внутренних 





101-й Всероссийский образовательный форум «теория и практика анестезии и 
интенсивной терапии: мультидисциплинарный подход». Место проведения: мик-
рорайон Юго-Западный, пр-т Строителей, д. 23, Кировский областной клинический 





102-й Всероссийский образовательный форум «теория и практика анестезии 
и интенсивной терапии: мультидисциплинарный подход». Место проведения: ул. 
Кремлевская, д. 4, AZIMUT Отель, конференц-зал «Ассамблея». E-mail URL: http://www.
arfpoint.ru/events_2018/astrahan-20-21-dekabrya-2018-g/#top
